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Abstract 
 
Background and purpose: Deep fissures of occlusal surface in recently erupted first permanent 
molars are prone to accumulation of bacterial plaque. Sealing these fissures by appropriate flowing 
materials, as pit and fissure sealants, is a conservative way to prevent caries. The purpose of this study 
was to compare retention of flowable composite resin by resin modified glass ionomer sealant in six 
months period. 
Materials and methods: The occlusal surfaces of the first permanent mandibular molars of 50 
children aged 6 to 12 attending pediatric department in dental school affiliated with Qazvin University of 
Medical Sciences were assessed via Williams probe, intra-oral mirror, and diagnodent. After confirming 
absence of caries, flowable composite resin were placed on the left first permanent mandibular molars, 
and resin modified glass ionomer (RMGI) were placed on the opposite side. After 6 months, 46 patients 
referred for follow up, in whom the retention of sealants was assessed using sharp explorer and intra-oral 
mirror, and caries were assessed via diagnodent. Data was analyzed in SPSS20 applying Chi- square test. 
Results: The retention of flowable composite (91.3%) was significantly more than that of the 
resin modified glass ionomer (56.5%) (P0.05). There were no cases with total loss of material in 
flowable composite. No caries were observed using the diagnodent. 
Conclusion: The flowable composite resin could be used as a fissure sealant agent, due to its 
greater retention compared to resin modified glass ionomer. 
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘـﻼك  ﺮﻴـﻌﺪ ﺗﺠﻤـﻊ و ﺗﻜﺜﻣﺴﺘ ﺎﻓﺘﻪ،ﻳ ﺶﻳﺗﺎزه رو ﻲﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤ يﻫﺎﺳﻄﺢ اﻛﻠﻮزال دﻧﺪان ﻖﻴﻋﻤ يﺎرﻫﺎﻴﺷ و ﻫﺪف: ﺳﺎﺑﻘﻪ
از وﻗـﻮع  يﺮﻴﺸـﮕﻴﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﻛﺎراﻧـﻪ ﺟﻬـﺖ ﭘ ﻲروﺷـ ﻼﻧﺖ،ﻴﺳـ ﺸـﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﭘ ﺎرﻫﺎﻴﺷ ﻦﻳﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﻲﻣ ﺎلﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دو  ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ يﻫﺎدرﻣﺎن يﻪﺷﺶ ﻣﺎﻫ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺴﻪﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻘﺎ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﻲﻣ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻲ، ﻣremonoI ssalG deifidoM niseRو niser etisopmoc elbawolFيﻣﺎده
ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ  21ﺗـﺎ  6ﻛـﻮدك  05در  ﻦﻳﻴﻓـﻚ ﭘـﺎ ﻲﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤـ يﻫﺎﺳﻄﻮح دﻧﺪان ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
و دﺳـﺘﮕﺎه  ﻲداﺧـﻞ دﻫـﺎﻧ ﻨـﻪﻳ، آsmailliWﭘـﺮوب  ي ﻠﻪﻴﺑـﻪ وﺳـ ﻦ،ﻳﻗـﺰو ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜ ﻲﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ
ﻓﻠـﻮ  ﺖﻳﺳﻤﺖ ﭼﭗ، ﻛﺎﻣﭙﻮز ﻲﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤ يﻫﺎﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮ دﻧﺪان ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﺪﮔﻴاز ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻮﺳ ﮔﻨﻮدﻧﺖﺎﻳد
ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻮﻧﺪ ﻼﻧﺖﻴﺳ يﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻤﺎرﻴﺑ 64ﻗﺮار داده ﺷﺪ. در  ﻨﻮﻣﺮﻳﮔﻼس آ ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳو در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، رز
 يﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه وارد ﻧـﺮم اﻓـﺰار آﻣـﺎر يﻫـﺎﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. داده ﻲﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـ ﻧـﺖﺎﮔﻨﻮدﻳﺑﺎ د ﻲﺪﮔﻴو ﭘﻮﺳ ﻲداﺧﻞ دﻫﺎﻧ ﻨﻪﻳو آ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻞﻴدو ﻣﻮرد ﺗﺤﻠ يﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻛﺎ 02SSPS
 65/5) ﻨـﻮﻣﺮﻳﮔـﻼس آ ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳاز رز يدرﺻﺪ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار 19/3ﻓﻠﻮ ) ﺖﻳﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﭙﻮز يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺰانﻴﻣ ﻫﺎ:ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﺎ  ﻲﻧﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد. در ﺑﺮرﺳـ ﻦﻴﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ از ﺑـاز ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻚﻳـ ﭻﻴﻓﻠـﻮ در ﻫـ ﺖﻳـﺎﻣﭙﻮز(. ﻛ>P0/50ﺗﺮ ﺑﻮد )ﺶﻴدرﺻﺪ( ﺑ
  ﻧﺸﺪ. هﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ يﻫﺎدر ﮔﺮوه ﻲﺪﮔﻴﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳ ﭻﻴﻫ ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖ،ﻳد
  دارد. ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘ يﺗﺮﻲﻃﻮﻻﻧ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻨﻮﻣﺮ،ﻳﮔﻼس آ ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳﻓﻠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رز ﺖﻳﻛﺎﻣﭙﻮز اﺳﺘﻨﺘﺎج:
  
  ﻨﻮﻣﺮﻳﮔﻼس آ ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳرز ،يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻼﻧﺖ،ﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﻓﻠﻮ، ﭘ ﺖﻳﻛﺎﻣﭙﻮزﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺶﻳـﺗـﺎزه رو ﻫـﺎيزودرس ﺳﻄﻮح دﻧﺪان ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
اﻣـﺮوز ﻣﺤﺴـﻮب  ﻲاز ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﻣﻬـﻢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜ ﺎﻓﺘـﻪﻳ
روزاﻓﺰون دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﺎن ﺑـﻪ  ﺶﻳ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﮔﺮددﻲﻣ
ﺑﺎ ﻫـﺪف  ﻫﺎﻳﻲدرﻣﺎن ﺮاﻧﻪ،ﻴﺸﮕﭘﻴ و ﻛﺎراﻧﻪاﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
 ،ﻲدﻧـﺪاﻧ ﻫـﺎيﻲﺪﮔﻴاز ﺷﺮوع و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺳـ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
 ﻫـﺎيدﻧـﺪان ﺸـﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴـﭘاﻧـﺪ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺗ ــﺎزه  ﻲﻣــﻮﻟﺮ داﺋﻤــ ﻫــﺎيدﻧ ــﺪان ﻦﻴاوﻟ ــ ﮋهﻳ ــﺑ ــﻪ و ،ﻲﺧﻠﻔــ
آﻏـــﺎز  يﺳـــﻄﻮح ﺑـــﺮا ﻦﻳﻣﺴـــﺘﻌﺪﺗﺮ ﺎﻓﺘـــﻪ،ﻳﺶﻳـــرو
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  ﺮانﻳا ﻦ،ﻳﻗﺰو ﻦ،ﻳﻗﺰو ﻲدﻧﺪان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﻘﺎتﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ،، ﮔﺮوه ﺗﺮﻣﻴﻤﻲﺎرﻳاﺳﺘﺎد. 1
  ﺮانﻳا ﻦ،ﻳﻗﺰو ﻦ،ﻳﻗﺰو ﻲﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜداﻧﺸﮕﺎه ﻋ ،ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣ. 2
  ﺮانﻳا ﻦ،ﻳﻗﺰو ﻦ،ﻳﻗﺰو ﻲدﻧﺪان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﻘﺎتﻴاﻃﻔﺎل، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻲﮔﺮوه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ ،ﺎرﻳاﺳﺘﺎد. 3
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  ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ يﻫﺎدرﻣﺎن يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
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ﺑـﺎ وﺟـﻮد  ﺮﻴـ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ ﻨﺪﻳﺮاﻓ
درﺻــﺪ از ﺳــﻄﻮح  21/5ﺗﻨﻬــﺎ  ﺸــﻮرﻫﺎ،ﻴو ﻓ ﺖﻴــآن ﻛــﻪ ﭘ
درﺻــﺪ  58از  ﺶﻴ، ﺑــ(1)ﺷــﻮﻧﺪﻲرا ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــ ﻲدﻧــﺪاﻧ
. (2)ﺑﺎﺷـﻨﺪﻲﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـ ﻦﻴدر ﻫﻤ ﻫﺎﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
ﺗـﺮ از ﺶﻴﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـ ﺰانﻴﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻣ ﻦﻳﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ا
اﻣـﺮ  ﻦﻳ. از ﻋﻠﻞ اﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ ﻲﺪﮔﻴﻮﺳﺳﻄﻮح ﺻﺎف ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘ
 ﻫـﺎيدﻧـﺪان يﺸﻮرﻫﺎﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ ﮋهﻳو يﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ
ﭘﻼك ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮاك  ﻜﺎلﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻜﺎﻧ ﻲﺧﻠﻔ
  (.3)ﺳﺎزدﻲروﺑﺮو ﻣ يرا ﺑﺎ دﺷﻮار
  ﺗﻮﺳ ـــﻂ ﻼﻧﺖﻴﺸﻮرﺳ ـــﻴو ﻓ ﺖﻴ ـــدرﻣ ـــﺎن ﭘ ﺪهﻳ ـــا اﺑ ـــﺪاع
 ﻨـﻪﻴﺷﮕﺮف در زﻣ يﺎﻣﺪﻴ، ﭘ5591در ﺳﺎل  seroconouB 
 (.4)ﮔـﺮددﻲﻣﺤﺴـﻮب ﻣـ ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ ﻪﺮاﻧﻴﺸﮕﻴاﻗﺪاﻣﺎت ﭘ
 ﻫـﺎيدﻧﺪان يﺸﻮرﻫﺎﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ )gnilaes( اﻣﺮوزه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن
ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻜـﺎر آن  ﺮﻴﻏ ﺮﻴﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳﺗﺎزه رو ﻲداﺋﻤ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﺎرﻴزودرس ﺑﺴ ﻫﺎيﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳ يﺮﻴﺸﮕﻴدر ﭘ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻫـﺎ،ﻼﻧﺖﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻤﺪه ﺳ (.1)واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻲﻜـﻳﺰﻴﻓ ياﻋﻤـﺎل ﺳـﺪ رﻫﺎ،ﺸـﻮﻴو ﻓ ﺖﻴﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﭘ
 ﻫـﺎييﺳـﻄﻮح از ﺑـﺎﻛﺘﺮ ﻦﻳـﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ا يﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎز
  (.5)ﺑﺎﺷﺪﻲدﻫﺎن ﻣ ﻂﻴﻣﺤ زايﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
 يﻫـﺎدﻧﺪان ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ يﻫﺎﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ ﻮعﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷ ﺑﺎ
 يﺮﻴﺸﮕﻴو ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن روش ﭘ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳﺗﺎزه رو
 ﺪهﻴـﭽﻴﭘ يﻫـﺎدرﻣﺎن ﻨﻪﻳﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰ ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ
 ﻲﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﻛـﺎﻓ ﻦﻴﭼﻨﺗﺮ و ﻫﻢ
 يدوام و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺰانﻴـﻣ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳـ ﻨﻪ،ﻴزﻣ ﻦﻳدر ا
  .رﺳﺪﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ يﺿﺮور ﺮاﻧﻪ،ﻴﺸﮕﻴﭘ ﻣﺎندر ﻦﻳا
ﻣﺪت ﭼﻬـﺎر  ﻲﻃ ﺪﻳﺑﺎ ﺗﺮاﭘﻲﻼﻧﺖﻴﺳ ﻦ،ﻴﺸﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘ ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد و  ﻲدﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ داﺋﻤ ﻦﻴاوﻟ ﺶﻳﺳﺎل ﺑﻌﺪ از رو
 ﺸـﻮرﻴدرﻣـﺎن ﻓ ﺎﻓﺖﻳدر ﻮنﻴﻜﺎﺳﻳاﻧﺪ دو دﺳﺘﻪ از ﻛﻮدﻛﺎن
 ﻲﻗﺒﻠــ يﺑــﺎ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻲ( ﻛﻮدﻛــﺎﻧ1را دارﻧــﺪ:  ﻼﻧﺖﻴﺳــ
 7)ﻖﻴـﻋﻤ يﺸـﻮرﻫﺎﻴو ﻓ ﺖﻴـﺑﺎ ﭘ ﻲ( ﻛﻮدﻛﺎﻧ2و  ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
  (.6،
 ﺪﻳـﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳـو رز ﻫﺎﺖﻳﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده از ﻛﺎﻣﭙﻮز اﻣﺮوزه
ﻛـﻪ  ﺷـﻮدﻲاﺳـﺘﻔﺎده ﻣـ ﻼﻧﺖﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳ ﻨﻮﻣﺮﻫﺎﻳﮔﻼس آ
 ﺠـﺎدﻳا ﻜﺎلﻴﻜﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻣ ﺮﻴﮔ ،ﻲﻨﻳرز ﺲﻴﻣﻮاد ﺑﺎ ﺑ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
و  ﺑﺎﺷـﺪﻲﻣـ ﻲﻨـﻳرز يﻫـﺎ gaT ﺠـﺎدﻳا ي¬ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺑﺮﻗـﺮار  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺑﺎﻧـﺪ ﺷـ ﻲﺑﺎ ﺳﻄﻮح دﻧـﺪاﻧ ﻨﻮﻣﺮﻫﺎﻳﮔﻼس آ
  (.8)ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ
و  ﺖﻴﺟﻬﺖ ﭘ ايﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻨﻮﻣﺮﻫﺎﻳﮔﻼس آ يﺎﻳﻣﺰا از
اﺗﺼﺎل  ،ﻲﻜﻴﻛﻢ ﺗﻜﻨ ﺖﻴﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳ ﺗﻮانﻲﻣ ﻼﻧﺖ،ﻴﺸﻮرﺳﻴﻓ
و  ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻲﺠﻳﺪرآزاد ﻛﺮدن ﺗ ﺖﻴﺧﻮب ﺑﻪ دﻧﺪان، ﺧﺎﺻ
ﺑـﻪ اچ ﻛـﺮدن ﺳـﻄﺢ  ﺎزﻴـﻋـﺪم ﻧ ﻞﻴﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻛﺎر ﺑﻪ دﻟ
اﻧﺘﺨﺎب  يﺑﺮا ﻲﺘﻳﻣﺰ ﺮﻴﻣﻮرد اﺧ ﻦﻳدﻧﺪان اﺷﺎره ﻛﺮد، ﻛﻪ ا
 ﻲﻗﺮاردﻫـ ﻦﻴﭼﻨـ. ﻫـﻢﺑﺎﺷﺪﻲﻛﻮدﻛﺎن ﻣ در ﻨﻮﻣﺮﻳﮔﻼس آ
ﺧﻮب، زﻣـﺎن ﻛـﺎر ﻧﺎﻣﺤـﺪود،  ﺎنﻳدﻧﺪان، ﺟﺮ يراﺣﺖ رو
ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﺮدن،  ﺎجﻴﺣﺒﺎب و ﻋﺪم اﺣﺘ ﺠﺎدﻳاﻣﻜﺎن ﻛﻢ ا
. در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ (2)ﺑﺎﺷ ــﻨﺪﻲﻓﻠ ــﻮ، ﻣ ــ ﺖﻳ ــﻛﺎﻣﭙﻮز يﺎﻳ ــﻣﺰا از
،  zeváhC-selaroM و (9، 01)ﺟﻌﻔ ــﺮزاده و ﻫﻤﻜــﺎران 
 ﻼﻧﺖﻴﻣـﻮاد ﺳـ ﻣﺪتﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ  يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺎنﻴﻣ ﻲﺗﻔﺎوﺗ
 ﻦﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﺎ ا elbawolf ﻦﻳرز ﺖﻳو ﻛﺎﻣﭙﻮز ﻲﻨﻳرز
 و (3، 11)و ﻫﻤﻜـﺎران   ewaniN ﻛـﻪ ﻲوﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
 يدارا يﻫـﺎ ﻼﻧﺖﻴﺳـ يﻧﺪ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎراﻧﺠﺎم داد naramuK
ﺑـﻮد. ﺑـﺎ وﺟـﻮد  ﻨﻮﻣﺮﻫـﺎﻳﺗﺮ از ﮔﻼس آ ﺶﻴﺑ ،ﻲﻨﻳرز ﺲﻴﺑ
 ﻫـﺎيﻣـﺎندر ﺮﻴﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 اﺳـﺖ،اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻼﻧﺖﻴﺳـ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ يﺮاﻧﻪﻴﺸﮕﻴﭘ
 ﻲﻫـﻢ ﭼﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﺿـﻮﻋ ﻫـﺎﻢﻴﺗﺮﻣ ﻦﻳا ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
 يﺮﻴﺸـﮕﻴدر ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﭘ يﺟﺎر ﺪهﻳا ﻨﻪﻴﻛﻨﻨﺪه در زﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ
  .(3)ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻪﻴاوﻟ ﻫﺎيﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳ
 يدو ﻧـﻮع ﻣـﺎده يﺗـﺎ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﻢﻴﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ آﻧـ ﻦﻳـا در
 ﺪﻳـﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳـﻓﻠـﻮ و رز ﺖﻳﻛﺎﻣﭙﻮز ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﭘ
ﺷــﺶ ﻣﺎﻫــﻪ در  يدوره ﻚﻳــ ﻲرا ﻃــ ﻨــﻮﻣﺮﻳﮔــﻼس آ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻛﻮدﻛـﺎن  21ﺗﺎ  6ﻛﻮدﻛﺎن 
در  ﻦﻳﻗـﺰو ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜ ﻲﻧﭙﺰﺷﻜداﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪا
  .ﻢﻴﻛﻨ ﻲﺑﺮرﺳ 4931-59 ﻲﻠﻴﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼ ﻢﻴﻧ
     
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻲ ﻣﻬﺴﺎن ﺷﺸﻤﺎﻧ     
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺳﺎﻟﻪ  21ﺗﺎ  6ﻛﻮدﻛﺎن  ﺎنﻴاز ﻣ ،ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻦﻳدر ا
 ﻲﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮدﻛـﺎن داﻧﺸـﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜ
ﺳـﺎل اول ﺳـﺎل  ﻢﻴدر ﻧ ـ ﻦﻳﻗـﺰو ﻲداﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ
ﭘﺴـﺮ(  32دﺧﺘـﺮ و  72)ﻛـﻮدك  05، 4931-59 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن و اﺧـﺬ  ﻂﻳواﺟﺪ ﺷﺮا
وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻦﻳاﻟـﺪآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ از و يﻧﺎﻣـﻪﺖﻳرﺿـﺎ
(. ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن و 1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
از  يﺮﻴﺸﮕﻴﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و ﻟﺰوم ﭘآن ﻦﻳواﻟﺪ
 ﺮﻴﺎﺛﺑﻪ ﺧﺼـﻮص ﻣﻮﻟﺮﻫـﺎ و ﺗـ ﻲداﺋﻤ ﻫﺎيدﻧﺪان ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
اﻃﻼﻋـﺎت ﻻزم  ﻼﻧﺖﻴﺳـ ﺸـﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴـﭘ يﻫﺎﻣﺜﺒﺖ درﻣﺎن
 اﻃﻼﻋـﺎتﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺛﺒـﺖ  ﻲﻓﺮﻣ ﻤﺎرﻴﻫﺮ ﺑ يداده ﺷﺪ. ﺑﺮا
در ﻧﻈﺮ  ﻲو دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ ﻲﭘﺰﺷﻜ يﺨﭽﻪﻳﺗﺎر ﻚ،ﻴدﻣﻮﮔﺮاﻓ
 يﺘﻪﻴﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺮوﭘﻮزال اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻛﻤ
ﺑ ـﺎ ﻛـﺪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ  ﻦﻳﻗـﺰو ﻲاﺧـﻼق داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ
 ﺮشﻳﻣـﻮرد ﭘـﺬ 38.4931.CER.SMUQ.RI ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻـ
 ﻖﻴـﺗﺤﻘ ﻦﻳﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ا
  .اﺳﺖﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده  ﺰﻴﻧ
  
 :ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﺮﻳﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ز ﺣﺠﻢ
 
 
 
 ﻨـﻪﻳورود و ﺧـﺮوج ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ از ﻣﻌﺎ ﺎرﻴﻣﻌ:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻪﻴاوﻟ
  ﻪ ﻫﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻬﻴﺎر ﻫﺎي ﺧﺮوج ﻧﻤﻮﻧ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﺳﺎل 21ﺗﺎ  6ﻳﻦ 
  
  ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر
  
در دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ   lc v و   2 lcو   1 lcﻓﻘﺪان ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ 
  اول داﻳﻤﻲ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  
دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤﻲ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ داراي 
  ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻋﺎﺟﻲ
  ﻛﻮدك ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻜﺎر  ﻫﻤﻜﺎري و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﻛﻒ ﺷﻴﺎرﻫﺎ- وﺟﻮد ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﭘﻚ ﺳﻴﻮن ﺑﺎ رول ﭘﻨﺒﻪاﻣﻜﺎن اﻳﺰوﻻ
  وﺟﻮد دﻧﺪان ﻛﺎﻣﻼ روﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
وﺟﻮد ﺷﻴﺎرﻫﺎ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﺎر ﺑﻪ اﻃﺮاف - اي
  ﺷﻴﺎر ﻳﺎ ﭘﻴﺖ
)ﻓﺸﺎر دادن  gnihcnelc ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺎدات دﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ( و اﻛﻠﻮژن ﺳﻨﮕﻴﻦ در )د msixurb دﻧﺪان ﻫﺎ( و
  دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ اول دﻧﺪاﻧﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮ روي دﻧﺪان ﻋﺪم وﺟﻮد درﻣﺎن
  داﺋﻤﻲ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ
دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ داراي ﭘﻴﺖ و ﻓﻴﺸﻮر ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد 
  ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ در آﻳﻨﺪه
  ﮔﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﻪ داروي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺰاقﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧ
  
 ﻦﻳﻴﻓﻚ ﭘﺎ ﻲﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤ ﻫﺎيدر اﺑﺘﺪا ﺳﻄﺢ دﻧﺪان
و  ﻲﺪﮔﻴﮔـﺮ از ﻧﻈـﺮ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﭘﻮﺳـﻨـﻪﻳﻣﻌﺎ ﻚﻳﺗﻮﺳﻂ 
ﭘـﺮوب  ﻚﻳـﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ  ﻖ،ﻴـﻋﻤ يﺸﻮرﻫﺎﻴو ﻓ ﺖﻴوﺟﻮد ﭘ
ﻗـﺮار  ﻲﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـ smailliw ﻲداﺧـﻞ دﻫـﺎﻧ يﻨـﻪﻳﻣﻌﺎ
ﻓـﻚ  ﻲدو دﻧـﺪان ﻣـﻮﻟﺮ اول داﺋﻤـ ﻤـﺎرﻴﻫﺮ ﺑ يﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮا
دﻧﺪان ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ دو  001در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  ﻦﻳﻴﭘﺎ
 ﻚﻳـﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻤﺎم دﻧﺪان ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻳﻲﺗﺎ 05ﮔﺮوه 
  .درﻣﺎﻧﮕﺮ درﻣﺎن ﺷﺪ
و  يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮس ﭼﺮﺧﻨﺪه از دﺑـﺮﺳﻄﺢ دﻧﺪان اﺑﺘﺪا
ﭘـﻼك، ﭘـﺎك ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﺷﺴﺘﺸـﻮ و ﺧﺸـﻚ ﻧﻤـﻮدن 
اﻛﻠ ـــﻮژن ﺗﻮﺳ ـــﻂ ﻛﺎﻏ ـــﺬ  ﻲو ﺑﺮرﺳ ـــ ﻲﺳ ـــﻄﻮح دﻧ ـــﺪاﻧ
 ﺒﻮلﻴﺗﻮﺳﻂ رول ﭘﻨﺒـﻪ درون وﺳـﺘ ﻫﺮ دﻧﺪان ﻜﻮﻻﺗﻮر،ﻴآرﺗ
  (.1ﺷﻤﺎره  ﺮﻳ)ﺗﺼﻮ ﺪﻳﮔﺮد ﺰوﻟﻪﻳا ﻨﮕﻮالﻴﺑﺎﻛﺎل وﻟ
 
 
 ﻨﮕﻮالﻴﺑﺎﻛﺎل و ﻟ ﺒﻮلﻴﺗﻮﺳﻂ رول ﭘﻨﺒﻪ در وﺳﺘ ﻮنﻴﺰوﻻﺳﻳﻛﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﺮس ﭼﺮﺧﻨﺪه، ا ﺰﻴﺗﻤ :1 ﺮﺷﻤﺎرهﻳﺗﺼﻮ
  ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ يﻫﺎدرﻣﺎن يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
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 0921 nep tnedongaiD( tnedongaiDاز دﺳﺘﮕﺎه 
ﻮد ﻋ ــﺪم وﺟ ــ ﺪﻳﻴ ــﺗﺎ يﺑ ــﺮا )ynamreG latned ovak
ﻛــﻪ ﭘــﺮوب  ﺐﻴــﺗﺮﺗ ﻦﻳاﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ، ﺑــﺪ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳــ
دﻧﺪان ﻗﺮار داده ﺷـﺪ  ﺖﻴﭘ ﻦﺗﺮﻳﻖﻴﻋﻤ يﺑﺮ رو ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﻳد
ﻛﺎر ﺗﻜـﺮار ﺷـﺪ  ﻦﻳﺑﺎر ا 3 ﺪ،ﻴو ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳ
ﻛﻪ ﻋﺪد ﻧﺸـﺎن داده  ﻲﺛﺒﺖ ﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴو ﻋﺪد ﻣ
 ﺪﻴـﻛـﺎﻣﻼً ﺗﺎﺋ ﻲﺪﮔﻴﺑﻮد، ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻮﺳ 21ﺗﺎ  0 ﻦﻴﺷﺪه ﺑ
ﻣﺠـﺪد از  يﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده ﻤـﺎرﻴﺑ ﻫـﺮ ي. ﺑـﺮاﺷـﺪ¬ﻲﻣـ
. ﺳــﭙﺲ ﺳــﻄﻮح ﺪﻳ ــﮔﺮد ﺒﺮهﻴدﺳ ــﺘﮕﺎه ﻛ ــﺎﻟ ﺎﮔﻨﻮدﻧ ــﺖ،ﻳد
دو ﻧـﻮع ﻣـﺎده ﺟﻬـﺖ  ﻲﻗﺮاردﻫـ يدر دو ﮔﺮوه ﺑﺮا ﻲدﻧﺪاﻧ
ﻛﻪ در ﻫـﺮ  يﻗﺮار داده ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ
ﺗﻮﺳـﻂ  ﻦﻳﻴﺳﻤﺖ راﺳـﺖ ﭘـﺎ ﻲدﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤ ﻤﺎرﻴﺑ
ﺷـﺮﻛﺖ از  2Aﺑـﺎ رﻧـﮓ   053Z etisopmoc elbawolf
 ﻦﻳﻴﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ﭘـﺎ ﻲو دﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤـ ASU/M3
ﺑﺎ   remonoi ssalg eruc thgil evitarotseRﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده 
 ﺮﻳﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﺪ )ﺗﺼـﻮ CG/napaJاز ﺷـﺮﻛﺖ  2Aرﻧﮓ 
  (.2ﺷﻤﺎره 
 
 
 evitarotseR/053Z etisopmoc elbawolf :2ﺷـﻤﺎره  ﺮﻳﺗﺼـﻮ
 remonoi ssalg eruc thgil
 
و  ﺖﻴــﭘ ،ﻲﺗﺮاﭘــ ﺖﻼﻧﻴدر ﮔــﺮوه اول، ﻗﺒــﻞ از ﺳــ
 ﻚﻳﻓﺴـﻔﺮ ﺪﻴﺳﻄﺢ اﻛﻠﻮزال ﻣﻮﻟﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳ ﻳﻲﺸﻮرﻫﺎﻴﻓ
اچ ﺷـﺪ و  ﻪﻴـﺛﺎﻧ 02( ﺑـﻪ ﻣـﺪت lisarB/MGFدرﺻﺪ ) 73
 ﺎنﻳـﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮ ﻪﻴﺛﺎﻧ 51ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﻮار آب ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳـﻄﻮح  ﻲدر ﺻـﻮرت آﻟـﻮدﮔ. ﺪﻳﻫﻮا ﺧﺸﻚ ﮔﺮد ﻢﻳﻣﻼ
ﺳﻄﺢ دﻧـﺪان اچ  ﻪﻴﺛﺎﻧ 01ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺪت اچ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺰاق، 
 repdA ﻨﮓﻳﺑﺎﻧـﺪ ﻪﻳـ(. ﺳﭙﺲ دو ﻻ3ﺷﻤﺎره  ﺮﻳﺷﺪ )ﺗﺼﻮ
(( ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘـﻨﺞ ASU/M3,dnob elgnis
ﺣـﻼل آن  ﺮﻴـﻫـﻮا ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺒﺨ ﻢﻳـﻣﻼ ﺎنﻳـاز ﺟﺮ ﻪﻴـﺛﺎﻧ
 ﻮرﻴـﻛ ﺖﻳـﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻻ ﻪﻴﺛﺎﻧ 02و ﺳﭙﺲ  ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
 ,zH06/05 ,A6.0 ,v032 /CL nortemreD rreK)
 ﻪﻳـﻻ ﻚﻳـ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘـﺲ از آن ﻨﮓﻳﻮرﻴ( ﻛASU
ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ  ﻨﮓﻳﺑﺎﻧـﺪ يﺑـﺮ رو elbawolf ﺖﻳـﻛﺎﻣﭙﻮز
از ﻋﺪم وﺟـﻮد ﺣﺒـﺎب  ﻨﺎنﻴ(. ﭘﺲ از اﻃﻤ4ﺷﻤﺎره  ﺮﻳ)ﺗﺼﻮ
 ﺸــﻮرﻫﺎ،ﻴو ﻓ ﺖﻴ ــﭘ يﺗﻮﺳــﻂ ﺣﺮﻛــﺖ آرام ﺳــﻮﻧﺪ ﺑ ــﺮ رو
 ﺷﺪ. ﻮرﻴﻛﺛﺎﻧﻴﻪ  02ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺖﻳﻛﺎﻣﭙﻮز
 
 
 73 ﻚﻳﺪﻓﺴـﻔﺮﻴاچ ﻛـﺮدن ﺳـﻄﺢ دﻧـﺪان ﺑـﺎ اﺳ :3ﺷﻤﺎره  ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺸﻮرﻫﺎﻴﻓ ﺖﻴﭘ يرو ﺑﺮ ﻨﮓﻳﺑﺎﻧﺪ ﻲدرﺻﺪ، ﻗﺮاردﻫ
 
 
 ﺸﻮرﻫﺎﻴﻓ يﻓﻠﻮ ﺑﺮ رو ﺖﻳﻛﺎﻣﭙﻮز ﻲﻗﺮاردﻫ :4ﺷﻤﺎره  ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
     
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻲ ﻣﻬﺴﺎن ﺷﺸﻤﺎﻧ     
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﺰوﻟﻪﻳو ا ﺰﻴﺗﻤ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻴﮔﺮوه دوم، ﺑﻪ ﻫﻤ ﻫﺎيدﻧﺪان
 ﺪﻳـﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳـرز ﻊﻳو ﭘـﺲ از اﺧـﺘﻼط ﭘـﻮدر و ﻣـﺎ ﺪﻳﮔﺮد
 يﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه، ﺑـﺮ رو ﻨﻮﻣﺮﻳﮔﻼس آ
ﻮد ﺣﺒﺎب از ﻋﺪم وﺟ ﻨﺎنﻴﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از اﻃﻤدﻧﺪان ﻗﺮار 
ﺑـﻪ  ﺸـﻮرﻫﺎﻴو ﻓ ﺖﻴـﭘ يﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺖ آرام ﺳـﻮﻧﺪ ﺑـﺮ رو
ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺮﺧﺺ  ﻤـﺎرﻴﺑ ﻮژنﺷﺪ. اﻛﻠـ ﻮرﻴﻛﺛﺎﻧﻴﻪ  04ﻣﺪت 
 (.5ﺷﻤﺎره  ﺮﻳ)ﺗﺼﻮ ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺷﺪن ﺑﺮرﺳ
 
 
 اﻛﻠﻮژن ﭘﺲ از درﻣﺎن ﻲﺑﺮرﺳ :5ﺷﻤﺎره  ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 ﻦﻳﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن و واﻟـﺪﻼﻧﺖﻴﺳـ ﻲﺑﻌﺪ از ﻗﺮاردﻫ
 يﻧﺤـﻮهﺑﻬﺪاﺷـﺖ و  ﺖﻳـرﻋﺎ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣـﻮرد در ﻫـﺎآن
 ﻣﺼـــﺮف ﻋ ـــﺪم و ﻫ ـــﺎوﻋ ـــﺪه ﺎنﻴ ـــﻣﺼـــﺮف ﻏ ـــﺬا در ﻣ
  .آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ﻦﻳﺮﻴﺷ ﻫﺎيﻲﺪﻧﻧﻮﺷﻴ
ﻓـﺎﻟﻮآپ  يﺟﻠﺴـﻪ يﭘـﺲ از ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﺑـﺮا ﻤـﺎرانﻴﺑ
 يﻨﻪﻳﭘﺮوب و آ ﻚﻳ ﻠﻪﻴﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻼﻧﺖﻴﻓﺮاﺧﻮﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺳ
ﺗﻮﺳ ــﻂ اﭘﺮاﺗ ــﻮر  ﺎﮔﻨﻮدﻧ ــﺖﻳو دﺳ ــﺘﮕﺎه د ﻲداﺧ ــﻞ دﻫ ــﺎﻧ
ﻖ ﻫـﺎ ﻃﺒـﻼﻧﺖﻴﻣﺎﻧﺪن ﺳـ ﻲﺑﺎﻗ ﺰانﻴﺷﺪ و ﻣ ﻲﺑﺮرﺳ يﮕﺮﻳد
  .ﺪﻳﺷﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﺮد يﺑﻨﺪ ﺎزﻴ، اﻣﺘ2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
وارد  SSPS02 ياﻓ ـــﺰار آﻣ ـــﺎرﺑ ـــﺎ ﻧ ـــﺮم اﻃﻼﻋ ـــﺎت
 ﻞﻴـو ﺗﺤﻠ ﻪﻳـﻣﻮرد ﺗﺠﺰﺑﺎ آزﻣﻮن ﻛﺎي دو ﺷﺪه و  ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ
ﺷﺪ و  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ 0/50ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ  Pﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺪار 
ﺑـﻮد، اﺧـﺘﻼف  0/50ﺗـﺮ از اﮔﺮ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻛـﻢ
  ﻣﻌﻨﺎدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
 
 ﺎﻫﻼﻧﺖﻴدوام ﺳ يﺎزﺑﻨﺪﻴاﻣﺘ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 0  )ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻛﺎﻣﻞ(  noitneter ylluF
 1 )ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺟﺰﺋﻲ(  ssol laitraP
 2  )ﻛﺎﻣﻼ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ( ssol yletelpmoC
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
دﻧـﺪان ﻣـﻮﻟﺮ اول  001ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  يﺳـﺎﻟﻪ 21ﺗـﺎ  6در ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻦﻳﻴﻓﻚ ﭘـﺎ ﻲداﺋﻤ
داﻧﺸـﮕﺎه  ﻲه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻛﻨﻨﺪ
 ﺸـﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴـﭘ ﺎﻓـﺖﻳدر ﺎزﻣﻨـﺪﻴﻧ ﻦ،ﻳﻗـﺰو ﻲﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ
واﺟـﺪ  ﻦﻳﻴﻓـﻚ ﭘـﺎ ﻲﺑﺎ دو دﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤـ ﻼﻧﺖﻴﺳ
 ﻫﺎيدرﻣﺎن يﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ يﺎرﻣﺎﻧﺪﮔ ﺴﻪﻳﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ ﻂ،ﻳﺷﺮا
 ياﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دو ﻣـﺎده ﻼﻧﺖﻴﺳـ ﺸـﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴـﭘ
 ssalG deifidoM niseR و etisopmoc elbawolF
ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌـﻪ در  ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﻤﺎرﻴ. ﭼﻬﺎر ﺑﺑﺎﺷﻨﺪﻲ، ﻣremonoI
  .ﻓﺎﻟﻮآپ، از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ يﺟﻠﺴﻪ
آن اﺳﺖ  ﮔﺮﺎنﻴ، ﺑ1و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
ﻫـﺎ ﻼﻧﺖﻴدرﺻـﺪ از ﺳـ 65/5 ﻨﻮﻣﺮ،ﻳﻛﻪ در ﮔﺮوه ﮔﻼس آ
 ﺟﺰﺋـﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ درﺻﺪ 73 اﻧﺪ،ﻣﺎﻧﺪه ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗ
 در. اﻧـﺪرﻓﺘﻪ ﻦﻴﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺑ ﻫﺎﻼﻧﺖﻴدرﺻﺪ ﺳ 6/5و 
درﺻﺪ  19/3 ، etisopmoc elbawolF ﻛﻪ در ﮔﺮوهﺣﺎﻟﻲ
 ﺑـﻪ درﺻـﺪ 8/7 اﻧـﺪ،ﻣﺎﻧـﺪه ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻗ ﻫﺎﻼﻧﺖﻴﺳ
ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ يﻣـﻮرد ﭻﻫـﻴ و رﻓﺘـﻪ ﻦﻴاز ﺑـ ﺟﺰﺋﻲ ﺻﻮرت
  .ﻛﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 ﻫـﺎيدرﻣﺎن يﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در
ﻓﻠـﻮ و  ﺖﻳـﻛﺎﻣﭙﻮز يﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺎده ﻼﻧﺖﻴﺸﻮرﺳﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ
-يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛـﺎ ﻨﻮﻣﺮﻳﮔﻼس آ ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳرز
 ﻢﻳﺮﮔﻴﻲﻣ ﺠﻪﻴﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﻟﺬا ﻧﺘ = eulav-P  0/00دو، 
و ﻛـﺎﻣﻼ از دﺳـﺖ  ﻲ)ﻛﺎﻣـﻞ، ﺟﺰﺋـ يﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﺑ
 داري(، دو ﻣـﺎده ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎ2 ﺎرهرﻓﺘﻪ، ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷـﻤ
  در يﮔﺎرﻣﺎﻧ ـــــــــــﺪ ﺰانﻴ ـــــــــــوﺟـــــــــــﻮد دارد و ﻣ
  ﺗـﺮ ازﺶﻴﺑـ يﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار etisopmoc elbawolF 
  .اﺳﺖ remonoI ssalG deifidoM niseR 
ﺗﺤــﺖ  ﻫ ــﺎيدﻧ ــﺪان ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ ــ ﻲﺎﺑﻳ ــﻣ ــﻮرد ارز در
 ﭻﻴﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫـ ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖ،ﻳدرﻣﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از د
دو ﻣـﺎده  ﺎنﻣﻴ و ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎدر دﻧﺪان ﻲﺪﮔﻴﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳ
  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﻲﺗﻔﺎوﺗ ﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳ يﺮﻴﺸﮕﻴاز ﻧﻈﺮ ﭘ
  ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ يﻫﺎدرﻣﺎن يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
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ﻣـﻮﻟﺮ اول  ﻫـﺎي در دﻧﺪان etisopmoc elbawolFو  deifidoM niseR remonoI ssalGدو ﻣﺎده  يدوام و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ: 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﺎﻟﻪ 21ﺗﺎ  6در ﻛﻮدﻛﺎن  ﻦﻳﻴﻓﻚ ﭘﺎ ﻲداﺋﻤ
  ﻣﺎده  
  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
 etisopmoc elbawolF remonoI ssalG deifidoM niseR
  درﺻﺪ  ﺪادﺗﻌ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  19/3  24  65/5  62  ﻛﺎﻣﻞ
  8/7  4  73  71 ﺟﺰﺋﻲ
  0  0  6/5  3  ﻛﺎﻣﻼ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
 =eulav-P 0/00
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 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي در دﻧﺪان etisopmoc elbawolFو  deifidoM niseR  remonoI ssalGدو ﻣﺎده  يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 
  ﺑﺤﺚ
 يﺑ ـــﺮا 0691 يدر دﻫ ـــﻪ ﻲدﻧ ـــﺪاﻧ يﻫ ـــﺎﻼﻧﺖﻴﺳ ـــ
ﺳﻄﺢ اﻛﻠﻮزال  يﺸﻮرﻫﺎﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ ﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  ﻲروﺷـ ﺗﺮاﭘـﻲﻼﻧﺖﻴﺷﺪﻧﺪ. ﺳ ﻲدﻧﺪان ﻣﻌﺮﻓ
 يﺸـﻮرﻫﺎﻴو ﻓ ﺖﻴـدرون ﭘ ﻼنﻴﻗﺎﺑـﻞ ﺳـ يﻣـﺎده ﻚﻳـآن 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﻲﺪﮔﻴﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﻮﺳـ ﻫﺎﻳﻲﺳﻄﺢ اﻛﻠﻮزال دﻧﺪان
 يو ﺑـﺮا ﻲﻜـﻳﺰﻴﺳﺪ ﻓ ﻚﻳﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺷﻮدﻲﻗﺮار داده ﻣ
ﻋﻤــﻞ  ﻫــﺎياز ﺗﺠﻤــﻊ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺑــﺎﻛﺘﺮ يﺮﻴﺟﻠــﻮﮔ
 ﻦﻳﺑﺮﺗـﺮ ،ﻲﺧﻠﻔـ ﻫـﺎيدﻧـﺪان ﺗﺮاﭘـﻲﻼﻧﺖﻴﺳـ (.21)ﻛﻨﺪﻲﻣ
 يﺮﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔ ﻲروش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ
 ﻦﻳدر ا ﻲﺪﮔﻴﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﻮﺳ يﺎرﻫﺎﻴدر ﺷ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ ﺠﺎدﻳاز ا
  (.31)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎدﻧﺪان
 و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛـﺎرﺑﺮد آن در ﺗﺮاﭘﻲﻼﻧﺖﻴﺳ ﺮﻴﺗﺎﺛ اﮔﺮﭼﻪ
اﺳــﺖ، اﻣ ــﺎ دوام و  ﺪهﻴﺑ ــﻪ اﺛﺒ ــﺎت رﺳــ يﺎرﻴﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺑﺴــ
در  ﻛﻨﻨـﺪهﻦﻴـﻴﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌ ﻚﻳﻫﻨﻮز  ﻫﺎﻼﻧﺖﻴﺳ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
 11)اﺳـﺖ ﻲﺪﮔﻴآن از ﭘﻮﺳ يﻛﻨﻨﺪه يﺮﻴﺸﮕﻴراﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﭘ
ﻫـﺎ در آن ﻳﻲﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎ ﻫﺎﻼﻧﺖﻴﺳ يدوام و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر .(3، 9،
و  ﻚﻳـﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﺺﻳﻧﻘـﺎ ﺸـﻮرﻫﺎ،ﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ ﻪﻧﻔﻮذ ﻛﺎﻣﻞ ﺑ
  (.3)دارد ﻲﺑﺴﺘﮕ ﻨﺎ،ﻣﻴ ﺑﻪ ﻫﺎآن ﺑﺎﻧﺪ ﺰانﻴﻣ
 ﺷـﻮد،ﻲاﺳـﺘﻔﺎده ﻣـ ﺗﺮاﭘـﻲﻼﻧﺖﻴﻛـﻪ در ﺳـ يﻣﻮاد از
-siB ﺐﻴ ــﺑ ــﺎ ﺗﺮﻛ ﻲﻨ ــﻳرز ﻫ ــﺎيﻼﻧﺖﻴﺑ ــﻪ ﺳ ــ ﺗ ــﻮانﻲﻣ ــ
اﺷـﺎره  ﻨﻮﻣﺮﻫﺎآﻳو ﮔﻼس etisopmoc elbawolF،AMG
  .(4، 41)ﻛﺮد
 يدوام و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﻲﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ ﻫﺎيدرﻣﺎن يﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
 ﺪﻳــﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳــﻓﻠــﻮ و رز ﺖﻳــﻛﺎﻣﭙﻮز يﺗﻮﺳ ــﻂ دو ﻣ ــﺎده
 ﺞﻳﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ؛ ﻧﺘـﺎ 21ﺗﺎ  6در ﻛﻮدﻛﺎن  ﻨﻮﻣﺮآﻳﮔﻼس
 elbawolFياز آن ﺑــﻮد ﻛــﻪ ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎر ﻲﺣــﺎﻛ ﻲﻛﻠــ
 deifidom niseR از يﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار etisopmoc
     
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻲ ﻣﻬﺴﺎن ﺷﺸﻤﺎﻧ     
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
درﺻـﺪ  19/3ﺗـﺮ اﺳـﺖ.  ﺶﻴﺑ )IGMR( remonoi ssalg
 65/5و  etisopmoc elbawolF  يﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﺮا يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  remonoI ssalG deifidoM niseR يدرﺻﺪ ﺑﺮا
 ﻫـﺎﻼﻧﺖﻴﻛﺪام از ﺳ ﭻﻴﻓﻠﻮ ﻫ ﺖﻳ. در ﻣﻮرد ﻛﺎﻣﭙﻮزﺪﻳﮔﺮد
 ﻦﻳـدر ﮔـﺮوه رز ﻲﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ از دﺳـﺖ ﻧﺮﻓﺘﻨـﺪ، وﻟـ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 6/5 ﻨﻮﻣﺮ،ﻳﮔﻼس آ ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ
 8/7ﻓﻠـﻮ،  ﺖﻳﻛﺎﻣﻞ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﭙﻮز
درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  73 ﻨـﻮﻣﺮ،آﻳدرﺻـﺪ و ﮔـﺮوه ﮔـﻼس
  .رﻓﺘﻨﺪ ﻦﻴاز ﺑ ﻲﺟﺰﺋ
در  ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳـ ﺺﻴﺗﺸـﺨ يﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮا يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در
. ﺪﻳـاﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖﻳﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از د ﻫﺎيدﻧﺪان
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺠﺎدﻳاز ﻓﻨﺎوري ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ا ﺎﮔﻨﻮدﻧﺖﻳاﺑﺰار د
ﻓ ــﺮآورده ﻫ ــﺎي  ﺮيﻴ ــﮔو اﻧ ــﺪازه ﺺﻴﺑ ــﺮاي ﺗﺸ ــﺨ ﺰرﻴ ــﻟ
 ﻌﺎتﻳدر ﺿــﺎ ،ﻲﺳــﺎﺧﺘﺎر دﻧــﺪاﻧ ﺮاتﻴﻴــﺗﻐ و ﻳﻲﺎﻳــﺑﺎﻛﺘﺮ
ﻣﺸـﺨﺺ  ﻚﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴ. ﻣـﺮور ﺳﺪﻳـﺟﻮﻲﺳﻮد ﻣـ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
ﺗـﺮ از ﺣﺴـﺎس ﺎرﻴاﺑﺰار ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ آﺷـﻜﺎر، ﺑﺴـ ﻦﻳﻛﺮد ﻛﻪ ا
 ﻲﺪﮔﻴﺑ ــﺮاي ﭘﻮﺳ ــ ﮕــﺮﻳد ﻲﺼــﻴﻫ ــﺎي ﻣﺮﺳ ــﻮم ﺗﺸﺨروش
  (.51)اﺳﺖ
ﺷـﺶ  ايو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ uiL، 4102ﺳﺎل  در
و  ﻲﻨــﻳرز ﻼﻧﺖﻴدوام دو ﻧــﻮع ﺳــ ﻲﺑﺮرﺳــ يﻣﺎﻫــﻪ ﺑــﺮا
 ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳـ ﺺﻴﺗﺸـﺨ ياﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا ﻨﻮﻣﺮآﻳﮔﻼس
ﻛــﻪ در ﻲ، در ﺣــﺎﻟ(2)اﺳــﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧــﺪ ﺎﮔﻨﻮدﻧــﺖﻳاز د
ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر  6102در ﺳــﺎل  sevlaçnoG ﻛــﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
 ﻨـﻮﻣﺮآﻳو ﮔـﻼس ﻲﻨﻳرز ﻼﻧﺖﻴﺳ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺺﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨ ﻨﮓﻳو ﺖﻳﺑﺎ ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﻧﺠﺎم داد، از راد
 ﻲﻛـﻪ ﭘﻮرﻫﺎﺷـﻤ ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(61)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
 ﺰانﻴ ــﻣ ﻲﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳــ 3102و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳــﺎل 
و ﭘــﺲ از درﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻂ  ﺶﻴﭘــ ﺎﮔﻨﻮدﻧــﺖﻳد ﻳﻲﻛــﺎرا
 ﺪﻧﺪﻴرﺳـ ﺠـﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳـاﭘﻚ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺑـﻪ ا ﻫﺎي¬ﻼﻧﺖﻴﺳ
 ﻲاﻛﻠـﻮزاﻟ ﻫـﺎيﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳـ ﺺﻴدر ﺗﺸـﺨ ﺎﮔﻨﻮدﻧـﺖﻳﻛﻪ د
 ﺗـﺮﻖﻴـدﻗ ﺎرﻴﺑﺴـ يﺑﺼـﺮ ﺺﻴو ﺗﺸﺨ ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راد
  (.1)اﺳﺖ
ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑ ـــﻪ  ﻨﻮﻣﺮﻫ ـــﺎ،ﻳﮔـــﻼس آ ﺪﻳ ـــﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳ ـــرز
ﻛﺎﻧﻮﻧﺸـﻨﺎل، اﺳـﺘﺤﻜﺎم  ﻮرﻴــﺳـﻠﻒ ﻛ يﻨﻮﻣﺮﻫـﺎآﻳﮔـﻼس
 يﺑﻬﺘـﺮ ﺶﻳﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎ ،يﻓﺸﺎر
 ﻼﻧﺖﺳــﻴ ﻋﻨ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺎاﺳــﺘﻔﺎده از آن ﺠــﻪﻴدارﻧ ــﺪ، در ﻧﺘ
 oicáfinoB ﻛﻪ ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(71، 81)اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳﮔﺴﺘﺮش 
 poonK ،ﻲﺸﻳﺎﺳ ﺖﻣﻘﺎوﻣ ﻲو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ
ﮔــﻼس  ياﺳــﺘﺤﻜﺎم ﻓﺸــﺎر ،يﺮﭘ ــﺬﻳ، اﻧﻌﻄــﺎفssendrah
 ﻨﻮﻣﺮﻫـﺎﻳاز ﮔﻼس آ ﮕﺮﻳو ﭼﻨﺪ ﻧﻮع د ﻮرﻴﺳﻠﻒ ﻛ ﻨﻮﻣﺮﻳآ
 ﻦﻳاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺑﻪ ا ﻨﻮﻣﺮﻳﮔﻼس آ ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳاز ﺟﻤﻠﻪ رز
ﻧﺴـﺒﺖ  ﻨﻮﻣﺮﻫـﺎﻳﮔﻼس آ ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳﻛﻪ رز ﺪﻧﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ذﻛـﺮ  ﻫـﺎيﻲﮋﮔـﻳﻛﺎﻧﻮﻧﺸـﻨﺎل در و يﻨﻮﻣﺮﻫـﺎﻳﺑﻪ ﮔﻼس آ
  .(91)دارد يﺮﺑﺮﺗﺷﺪه 
 يﺮﻴﺸـﮕﻴﭘ ﺰانﻴو ﻫﻤﻜﺎران، ﻣ nesluoP يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﺑـﺎ  ﻼﻧﺖﺳـﻴ از ﺗـﺮﻛﻢ ﻨﻮﻣﺮآﻳﮔﻼس ﻼﻧﺖﻴﺳ ﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳ
ﺑـﺎﻻ  ﻞﻴـﺑـﻪ دﻟ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳ، ﻛﻪ ا(02)ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻲﻨﻳرز ﺲﻴﺑ
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻮده  ﺖﻴـدر ﺟﻤﻌ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳـ ﺰانﻴـﺑﻮدن ﻣ
 ﻫـﺎيدﻧﺪان ﻲﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ 7اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻛـﺮده، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در  ﺪاﻴـﭘ ﺶﻳـﻫـﺎ روآنﻣـﻮﻟﺮ 
 ﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳـ يﺮﻴﺸـﮕﻴﺣﺎﺿﺮ، دو ﻣﺎده از ﻧﻈﺮ ﭘ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 elbawolf ﻫـﺎياز ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻚﻳ ﭻﻴﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻫ ﻲﺗﻔﺎوﺗ
ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻧﺸ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻋﻠ ــﺖ آن  ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ ــ etisopmoc
 يﻨﺎﻴﻣﺎده و ﻣ ﻦﻴﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ
 ssalg deifidom niser ﻛـﻪ ﻫـﺎﻳﻲدﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺴـﺒﺘﺎ  يﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺰ،ﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧ remonoi
 ﻲﺪﮔﻴ، ﭘﻮﺳ ــ etisopmoc elbawolfﺗ ــﺮ از ﮔ ــﺮوهﻛ ــﻢ
و  ﺪﻳـﻓﻠﻮرا يﺑﻪ ﻋﻠـﺖ آزادﺳـﺎز ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻨﺎﻴﻣ ﻮنﻴﺰاﺳﻴﻨﺮاﻟﻴدر رﻣ ﻨﻮﻣﺮﻳﮔﻼس آ يﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮر
  اﺳ ــــــــﺘﻔﺎده از ﺮ،ﻴ ــــــــاﺧ ﻫ ــــــــﺎيﺳ ــــــــﺎل در
 ﻼﻧﺖﻴﺳـ ﺸـﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘ etisopmoc elbawolf 
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ﺸـﻨﻬﺎدﻴﭘ ايﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده
ﻛـﻢ، اﺳـﺘﺤﻜﺎم  يﺘﻪﻳﺴـﻜﻮزﻳﻣﺎﻧﻨـﺪ و ﻫﺎﻳﻲﻲﮋﮔﻳوﺟﻮد و
و  ﺶﻳﻣﻨﺎﺳــﺐ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑ ــﺎﻻ ﺑـﻪ ﺳــﺎ ﻲو ﻛﺸﺸـ يﻓﺸـﺎر
 ﻠﺮﻫـﺎﻴﻓ يﺑـﺎﻻ ﺰانﻴـ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﺑﺎﺷﺪﻲﻛﺎرﺑﺮد آﺳﺎن ﻣ
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺶﻳﺎﻓﻠﻮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳ ﺖﻳدر ﻛﺎﻣﭙﻮز
  (.12، 32)ﺷﻮدﻲﻛﺎﻧﻮﻧﺸﻨﺎل، ﻣ ﻫﺎيﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ
  ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴو ﻓ ﺖﻴﭘ يﻫﺎدرﻣﺎن يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
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 يﺷـﺶ ﻣﺎﻫـﻪ يﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺰانﻴﺣﺎﺿﺮ، ﻣ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳﺗﺮ از رز ﺶﻴﺑ يﻓﻠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺖﻳﻛﺎﻣﭙﻮز
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  nimA ﻛـﻪ ايﺑـﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻨﻮﻣﺮﻳﮔﻼس آ
-ﮔـﻼس ﺪﻳـﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳـرز يدوام دو ﻣـﺎده ﺰانﻴـﻣ ﻲﺑﺮرﺳ
 يﻓﻠ ــﻮ اﻧﺠ ــﺎم داد، ﺗﻔ ــﺎوت آﻣ ــﺎر ﺖﻳ ــو ﻛﺎﻣﭙﻮز ﻨ ــﻮﻣﺮﻳآ
در  يدوام و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺰانﻴﻣ ﻧﻈﺮدو ﻣﺎده از  ﻦﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدار
ﻣﺎﻫﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ. اﻣـﺎ ﭘـﺲ از آن در ﻣـﺎه  ﻚﻳ ﻲﺎﺑﻳارز
ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر  etisopmoc elbawolf دوام ﺰانﻴ ــﺷ ــﺶ، ﻣ
ﺑﻮد ﻛـﻪ  ﻨﻮﻣﺮﻳﮔﻼس آ ﺪﻳﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳﺗﺮ از رزﺶﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدار
  .(42)اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ  يﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﻫﻤﻜـﺎران  idraP، 5002ﻛﻪ در ﺳـﺎل  ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
و  ﺖﻴـﭘ يﺳﻪ ﻧﻮع ﻣـﺎده يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻲاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ
ﮔـﻼس  ﺪﻳـﻔﺎﻳﻣﺪ ﻦﻳـﻓﻠـﻮ، رز ﺖﻳـﻛﺎﻣﭙﻮز ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴﻓ
ﻣـﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ.  42و  21، 6ﻣـﺪت  ﻲو ﻛﺎﻣﭙﻮﻣﺮ ﻃ ﻨﻮﻣﺮﻳآ
 ﻲآن ﻫـﺎ ﻃـ يﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺰانﻴـاز آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣ ﻲﺣﺎﻛ ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺑـﺎ ﻫـﻢ  يﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار رﻣـﺎنه ﭘـﺲ از دﻣـﺎ21ﺷـﺶ و 
 يﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺰانﻴـﻣﺎﻫـﻪ، ﻣ 42 ﻲﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـ
 ﻨﻮﻣﺮآﻳﺗﺮ از ﮔﻼس ﺶﻴﺑ يﻓﻠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺖﻳﻛﺎﻣﭙﻮز
ذﻛـﺮ  يﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (.12)دﺑـﻮ
دو ﻣﺎده ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ  يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺰانﻴﻣ ﻲﺎﺑﻳﺷﺪه، ارز
 آن ﺷﺶ ﻣﺎﻫـﻪ ﻲﺎﺑﻳﻠﺖ ارزاز درﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋ
 ﻼﻧﺖﻴﺳـ ﺸـﻮرﻴﺷﻜﺴﺖ درﻣـﺎن ﻓ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺗﺮﺶﺑﻴ ﻛﻪ ﺑﻮد
. (12)اﻓﺘـﺪﻲآن اﺗﻔﺎق ﻣ ﻲﺷﺶ ﻣﺎه اول ﭘﺲ از ﻗﺮاردﻫ ﻲﻃ
ﺗ ــﺮ ﻓ ــﺎﻟﻮآپ در ﺶﻴاﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن ﺑ ــ ﻲﻬﻳﺑ ــﺪ
  .ﻣﻄﻠﻮب، ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺞﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳدﺳﺖ
دوام  ﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـ sevlaçnoG يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
و  ﻨـﻮﻣﺮآﻳﮔـﻼس ﺎتﻴﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ و ﺧﺼﻮﺻـ يﺎرو ﻣﺎﻧﺪﮔ
 ﻼﻧﺖﻴدوام ﺳـ ﺰانﻴـاﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﻣ ﻲﻨـﻳرز ﺲﻴﺑﺎ ﺑ ﻼﻧﺖﻴﺳ
ﺗﺮﺑـﻮد، ﺶﻴﺑـ ﻨـﻮﻣﺮﻳاز ﮔـﻼس آ يﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار ﻲﻨﻳرز
ﻛـﻪ  (61)ﻧﺪاﺷﺖ  يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ssol latoT ﺰانﻴﻣ ﻲوﻟ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻦﻳﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻴﺣﺎﺿﺮ ﻧ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧﺪﻲﻓﻠﻮ ﻣ ﺖﻳﻛﺎﻣﭙﻮزﺗﺮ ﺶﻴﺑ يو ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دوام
 ﻨﮓﻳاﻋﻤﺎل اچ و ﺑﺎﻧـﺪ ي، ﺑﻪ واﺳﻄﻪgat niser ﺠﺎدﻳﻋﻠﺖ ا
ﺑ ــﻪ ﻋﻠــﺖ  ﻦﻴﭼﻨ ــﺑﺎﺷــﺪ؛ ﻫــﻢ ﺖﻳ ــﻗﺒــﻞ از ﻛــﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻣﭙﻮز
 ﺠـﺎدﻳاﺣﺘﻤـﺎل ا ﺎرﻫﺎ،ﻴﻣﻨﺎﺳـﺐ درون ﺷـ ﻼنﻴﺳـ ﺖﻴﺧﺎﺻـ
 ﻨﻮﻣﺮﻳﻛﻪ ﮔﻼس آ ﻦاﻳ وﺟﻮد ﺑﺎ. اﺳﺖ ﺗﺮﺣﺒﺎب در آن ﻛﻢ
ﻣﻮﺟــﻮد در  aC ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺑــﺎ ﻲﻣﻨﺎﺳــﺒ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺑﺎﻧــﺪ ﺷــ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﺪ  رﺳﺪﻲدارد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﺖﻴآﭘﺎﺗ ﻲﺪروﻛﺴﻴﻫ
ﻓﻠ ــﻮ  ﺖﻳ ــﺷ ــﺪه ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻛﺎﻣﭙﻮز ﺠ ــﺎدﻳا ﻜ ــﺎلﻴﻜﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻣ
  .دارد ﺗﺮيﻛﻢ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﻮدر و  ﻦﻳـا ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﻨﻮﻣﺮآﻳﮔﻼس
 يﻪﻳـﻓﻠـﻮ در ﻻ ﺖﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻮز ﺷﻮد،ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻊﻳﻣﺎ
ﺣﺒـﺎب در  ﺠـﺎدﻳو اﺣﺘﻤﺎل ا ﺷﻮدﻲﻗﺮار داده ﻣ ﺗﺮيﻢﻴﺿﺨ
اﺳـﺖ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﺧﻄـﺎ در  ﺎدﻳـز ﻞﻴـدﻟ ﻦﻴﺑـﻪ ﻫﻤـ آن
ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺷـﻮدﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣـ ﻊﻳﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮدر و ﻣﺎ
 ﻦﻳـﺧﻮد ﻧﺮﺳﺪ. اﻣـﺎ ذﻛـﺮ ا ﻲﻜﻴﻣﻜﺎﻧ ﺎتﻴﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻ
 ﻞﻴـﺑـﻪ دﻟ ﻨـﻮﻣﺮﻳاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔـﻼس آ ﺖﻴـﻧﻜﺘـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤ
ﺷﺎرژ ﺷـﺪن ﻣﺠـﺪد  ﺖﻴو ﻗﺎﺑﻠ ﺪﻳﻓﻠﻮرا يآزادﺳﺎز ﺖﻴﺧﺎﺻ
ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض  يدر اﻓـﺮاد ﺪ،ﻳـآن در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻓﻠﻮرا
 ﻞﻴـﺑﻪ دﻟ ﻦ،ﻳ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﻮدﻲﻣ ﻪﻴﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺻ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
ﻣـﺎده  ﻦﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ، ا ﻨﻮﻣﺮﻳﺣﺴﺎس ﻧﺒﻮدن ﮔﻼس آ
 در ﻛﺎراﻧـﻪﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎيﻢﻴدر ﺗﺮﻣ ﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن
ﻛﺎﻣـﻞ  يﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺰانﻴـﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻣ ﻦﻳا ﻂﻳﺷﺮا ﺗﺤﺖ
 niseRز ﺗـﺮ اﺶﻴﺑـ etisopmoC elbawolF يﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
ﻓﻠـﻮ ﺑـﻪ  ﺖﻳـاﺳﺖ و ﻛﺎﻣﭙﻮز remonoI ssalG deifidoM
و  ﺖﻴـﭘ يﻫـﺎﻢﻴﺗـﺮﻣ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا يﻋﻠﺖ دوام و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
  .ﺷﻮدﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻼﻧﺖﻴﺳ ﺸﻮرﻴﻓ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
از  يﺮﻴﺸـــﮕﻴﭘ ﻘـــﺎتﻴاز ﻣﺮﻛـــﺰ ﺗﺤﻘ ﺴـــﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ  ﻦﻳﻗﺰو ﻲدﻧﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ
  را دارﻧﺪ. ﻲﻗﺪرداﻧﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و  ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا يﻫﻤﻜﺎر
  
     
     ﻧﺎﻤﺸﺷ نﺎﺴﻬﻣ ﻲنارﺎﻜﻤﻫ و  
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